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В умовах нестабільності розвитку національної економіки, головним 
завданням підприємств України є їх ефективне оздоровлення. Санація 
виступає одним із способів подолання платіжної кризи і запобігання 
банкрутству підприємства, що є важливим фактором для забезпечення 
здійснення своєї діяльності. Саме тому пошук шляхів оздоровлення 
підприємств посідає провідне місце у сучасній господарській практиці. 
Питанням санації підприємства присвячено праці таких вчених:                   
В. Г. Крижановського,  В. І. Лапенкова, В. І. Лютера, Є. С. Мінаєва, 
Н. Е. Брюховецької, А. М. Ковальової, О. О. Терещенка,  О. М. Бондара, А. 
М. Поддерьогіна, Т. С. Клебанова та інших. 
Згідно  із  Законом  України  «Про  відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», розуміється система  заходів,  що  
здійснюються  під  час  провадження  у  справі  про банкрутство з метою 
запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на 
оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також  
задоволення  в  повному  обсязі  або  частково  вимог кредиторів шляхом 
реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або)зміни організаційно-
правової та виробничої структури боржника [1]. 
Метою санації є: 
- покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення; 
- поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності 
підприємства; 
- скорочення всіх видів заборгованості; 
- поліпшення структури оборотного капіталу; 
- формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення 
санаційних заходів виробничо-технічного характеру. 
Дослідження фінансового стану підприємства і його оздоровлення 
передбачає здійснення аналізу грошових коштів підприємства на всіх 
рахунках, засобів у розрахунках, оцінюються довгострокові і короткострокові 
вкладення,  матеріальні запаси і запаси готової продукції, невстановлене 
устаткування і незавершені капітальні вкладення, вільні виробничі і складські 
площі. 
Вибір процедури банкрутства підприємства, яке тим або іншим способом 
вирішує проблеми накопичених раніше боргових зобов’язань, істотно 
залежить від вибору шляхів фінансування санації підприємства.  
Фінансування санаційних заходів можуть здійснювати [3, с.64]: 
- власники підприємства (акціонери, пайовики) зменшенням або 
збільшенням статутного фонду боржника; 
-  персонал підприємства у формі відстрочки або відмови від винагороди 
за виробничі результати, надання працівниками позик, купівлі акцій даного 
підприємства; 
- кредитори шляхом пролонгації та реструктуризації наявної 
заборгованості, повної або часткової відмови від своїх вимог, надання 
додаткових кредитів, специфічною формою санації є надання цільового 
банківського кредиту під максимально високу ставку; 
- держава, якщо вона визнає продукцію підприємства суспільно 
необхідною і розраховує на збільшення надходжень до бюджету внаслідок 
збільшення випуску та збуту цієї продукції. 
Для забезпечення ефективної реалізації санації підприємств і протидії 
банкрутству необхідне досягнення збалансованої роботи всіх основних 
складових її організаційно-економічного механізму, а саме [2, с. 16]: 
- нормативно-правового;  
- інформаційного забезпечення (сукупність інформаційних потоків щодо 
фінансово-господарської діяльності підприємства та його зв’язків із зовнішнім 
середовищем); 
- методичного забезпечення (сукупність методів планування, організації, 
контролю, аналізу, оцінки та регулювання в межах процесу санації); 
- кадрового забезпечення (підготовки кваліфікованих спеціалістів з 
питань санації); 
- організаційно-економічних елементів (санаційних заходів та 
інструментів), реалізація яких забезпечує фінансове оздоровлення 
підприємств . 
Отже, санація підприємства є важливою процедурою, яка покликана 
запобігти банкрутству суб’єкта господарювання і виступає інструментом 
антикризового управління, що забезпечує його нормальне функціонування.  
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